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Agenda
1. Einführung
2. Konferenzreihe
• Bibliometrie 2012
• Bibliometrie 2014
3. Zeitschrift Bibliometrie – Praxis und Forschung
4. Zukunft
5 Fazit.
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Bibliometrie - Überblick
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1. INTERNATIONALE KONFERENZ UND FACHMESSE
Bibliometrische Standards in den Natur-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften: Aktueller Stand und zukünftige 
Trends
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Konferenz Bibliometrie 2012
Zielgruppe:
Schwerpunktthemen der Konferenz:
• Bibliometriker, Bibliothekare, Wissenschaftler aller Fachrichtungen, 
Informationsdienstleister sowie Entscheidungsträger in Wissenschaft und 
Forschung
• u.a. Geeignete Datengrundlagen für verschiedene Disziplinen
• Bibliometrie für Monographien?
• Verfügbarkeit von Daten in einzelnen Feldern in den Natur-, Geistes- und 
Sozialwissenschaften
• Neue Indikatoren und Methoden zur Impact- und Methodenmessung: Die 
zweite Generation bibliometrischer Indikatoren
• Bibliometrie im Zeitalter des Internets, des elektronischen Publizierens und von Open 
Access
• Text- und Datamining in der Bibliometrie
• Bibliometrische Evaluation: Schwerpunkt Geistes– und Sozialwissenschaften 
Programm
http://www.uni-regensburg.de/bibliothek/bibliometrie/programm/index.html
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Konferenz Bibliometrie 2012
Nationale und internationale ReferentInnen
Auswahl:
WissenschaftlerInnen
• Prof. Dr. Gudrun Gersman (Universität Köln / Geschichte)
• Prof. Dr. Edgar Brunner (Göttingen / Medizin)
Prof  Dr  Marc Eulerich (Duisburg Essen / Wirtschftswi )• . . - .
Bibliometriker
• Dr. Juan Gorraiz, Dr. Christian Gumpenberger
• Dr. Dirk Tunger
• Dr. Thed van Leeuwen
Vollständige Liste
http://www.uni-regensburg.de/bibliothek/bibliometrie/referenten/index.html
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Konferenz Bibliometrie 2012
140 Teilnehmer aus
• Wissenschaft
• Universitätsbibliotheken
• Universitätsverwaltungen
→ Vernetzung und Austausch
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Konferenz Bibliometrie 2014
Zielgruppe:
• Bibliometriker, Bibliothekare, Wissenschaftler aller Fachrichtungen, 
Informationsdienstleister sowie Entscheidungsträger in Wissenschaft und 
Forschung
Schwerpunktthemen der Konferenz:
• Neue Methoden: Altmetrics, Webometrie, Libmetrics
• Biblio-/Altmetrics für das Forschungsmanagement und die Forschungsförderung
• Metriken für Interdisziplinarität
• Textmining
• Datenbasis für Biblio-/Altmetrics
• Qualitative Indikatoren
Programm
http://www.uni-
regensburg.de/bibliothek/veranstaltungskalender/bibliometrie2014/programm/index.html
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Konferenz Bibliometrie 2014
Nationale und International ReferentInnen
Auswahl
Klassische Bibliometrie
• Dr. Matthias Winterhager (Bielefeld)
• Dr. Marcel Clermont (RWTH Aachen)
Neue Methoden (Altmetrics)
• Prof. Dr. Isabella Peters (ZBW)
P f  D  Ch i i  W lff (U i R b )• ro . r. r st an o n egens urg
• Software (Altmetrics, PlumX, Mendeley)
120 T il he ne mer
→ Vernetzung und Austausch
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Bibliometrie – Praxis und Forschung
http://www.bibliometrie-pf.de/
• Erste deutschsprachige 
Fachzeitschrift für Bibliometrie
• Themen
Aktuelle Forschungsthemen zur 
Bibliometrie, Bibliometrische
Methoden und Anwendungen
• Erste Ausgabe 2012
• Konferenzbeiträge      
Bibliometrie 2012
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Bibliometrie – Praxis und Forschung
http://www.bibliometrie-pf.de/
• Open Access
• CC-by
• Kein 
Artikelbearbeitungsgebühren
• Kategorien
• Fachartikel
Peer Review Verfahren•
• Konferenzbeiträge 
• Veranstaltungsberichte
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Bibliometrie – Praxis und Forschung
http://www.bibliometrie-pf.de/
Tagungsbeiträge:
•Bibliometrie 2012
•Bibliometrie 2014
• Publikationskulturen im 
Wandel in den Osteuropa- und 
G hi ht i h ft  II  esc c sw ssensc a en .
Bibliometrie und Rankings in 
der redaktionellen und 
bibliothekarischen Praxis
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Bibliometrie – Praxis und Forschung
http://www.bibliometrie-pf.de/
Tagungsberichte
• Tagung der Internationalen 
Gesellschaft für Szientometrie und 
Infometrie
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Überlegungen 
Fortsetzung der Tagung → Workshop
• Interaktives Format
• Workshops
• Tutorials
• Breakout Groups 
• Tutorials 
Akt ll  E t i kl  • ue e n w c ungen
• Wechselnder Tagungsort
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Überlegungen
Zeitschrift -> Informationsplattform
• Fortsetzung
• Qualitätsgeprüfte Artikel
• Workshopbeiträge
• Neu
• Folien von Workshops
N• ews
• Blogs
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ÜberlegungenInformationsplattform
Informationsplattform
• Informationssammlung
• Best practice
• Informationsmaterialien
• Fachliche Perspektiven
• Tools
B i i l  Alt t i fü  R it i• e sp e : me r cs r epos or en
• Dokumentation von Tools
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Fazit
Rückblick
• Tagungen
• Erfolg v.a. Vernetzung 
• Zeitschrift
• Anfangsphase
Z k ftu un
Weiterführung der Tagung mit Veränderungen
Plattform für Informationsaustausch
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Kontakt:
D  G  D ir. ernot e nzer
Universitätsbibliothek Regensburg
93042 Regensburg
E-Mail: gernot.deinzer@uni-regensburg.de 
Martin Gorski
Universitätsbibliothek Regensburg
93042 Regensburg
E-Mail: martin.gorski@uni-regensburg.de 
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